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Articles/Artículos
17-30 GARCÍA ROMERO, Marisol (Universidad de Los Andes-Venezuela.
Departamento de Español y Literatura); BUSTAMANTE NEWBALL,
Jenny (Universidad de Los Andes-Venezuela. Departamento de
Comunicación Social)
El ensayo periodístico y sus concepciones: algunas implicaciones
pedagógicas. Anàlisi, 2006, núm. 33, p. 17-30, 50 ref., 3 tab.
Con el objetivo de reflexionar en torno a las implicaciones pedagógicas del ensayo y,
en especial, del ensayo periodístico en la carrera de Comunicación Social, en este ar-
tículo se analizan sus concepciones en los manuales y diccionarios especializados en
periodismo. La investigación documental presentada evidencia algunas razones que le
dificultan a los alumnos inferir qué características deben tener los ensayos que son
solicitados por los profesores en las aulas universitarias e, incluso, por qué existen dife-
rencias en las representaciones de este texto en los docentes. Para contribuir a solu-
cionar el problema pedagógico planteado, las autoras proponen la realización de una
publicación institucional, luego de la caracterización y el establecimiento de los criterios
básicos de elaboración y evaluación del ensayo periodístico por parte de los docentes.
Palabras clave: ensayo, ensayo periodístico, escritura académica, enseñanza y apren-
dizaje del periodismo.
Journalistic essay and its conceptions: some pedagogical implications
This article analyses the conceptions of essay, specifically, journalistic essay, in order
to present some reflections about its pedagogical implications in the career of Social
Communication. The documental research presented evidences some reasons that
makes it difficult for students to infer the characteristics that the essays requested by
the professors in the university classroom must include, and why differences exist in
the representation of this text between teachers. As a contribution to solve the peda-
gogical problem stated, the authors propose the realization of an institutional publi-
cation, after the characterization and the establishment of the basic approaches to the
elaboration and the evaluation of the journalistic essay on the part of the teachers.
Key words: essays, journalistic essays, writing academic, teaching and learning of
journalism.
31-44 LABIO, Aurora (Universidad de Sevilla. Facultad de Comunicación)
Del estereotipo al amarillismo. Prácticas periodísticas incorrectas en
el tratamiento de grupos sociales vulnerables. Anàlisi, 2006, núm.
33, p. 31-44, 17 ref.
El artículo constituye una aproximación al tratamiento informativo de los consi-
derados grupos vulnerables, y se centra de manera concreta en los formados por
inmigrantes, personas con discapacidad y homosexuales. La incorporación relati-
vamente reciente de estos colectivos a la agenda informativa está planteando una
revisión de aquellas prácticas periodísticas incorrectas que fomentan las generali-
zaciones y los estereotipos. Dentro de un campo poco definido, como el periodis-
mo social, la autora plantea la necesidad de un análisis a través de ejemplos extraídos
de periódicos de referencia que permita una reflexión sobre la función pública y la
responsabilidad de los medios. La mercantilización a la que hoy en día se ven some-
tidos no puede ser una coartada para descuidar el tratamiento de colectivos espe-
cialmente discriminados. Al contrario, la labor informativa será fundamental para
alcanzar una más amplia definición de multiculturalismo.
Palabras clave: periodismo social, estereotipos, inmigrantes, personas con discapa-
cidad, homosexuales.
From stereotype to yellow uses. Wrong journalistic practices in the
treatment of social vulnerable groups
The article puts forward the reflection about informative treatment of some vulner-
able groups, specially inmigrants, persons with disability and homosexuals. The recent
incorporation of these groups to the informative agenda is raising a review of those
wrong journalistic practices that foment generalizations and stereotypes. Using exam-
ples from newspapers, the author believes that it is time to rethink about public func-
tion and social responsability of media. Economic purposes cannot made journalism
forget the right treatment of discriminated groups. On the contrary, the informative
labor will be fundamental to reach a more wide definition of multiculturalism.
Key words: Social Journalism, Stereotypes, Inmigrants, Person with Disability,
Homosexuals.
45-62 RIZO GARCÍA, Marta (Universidad Autónoma de la Ciudad de
México. Academia de Comunicación y Cultura)
La interacción y la comunicación desde los enfoques de la psicolo-
gía social y la sociología fenomenológica. Breve exploración teórica.
Anàlisi, 2006, núm. 33, p. 45-62, 43 ref.
En este texto se presenta una exploración teórica del concepto de interacción, visto
desde los espacios conceptuales de dos de las fuentes históricas de la ciencia de la
comunicación: la psicología social y la sociología fenomenológica. En un primer
momento se establecen algunas de las premisas y conceptos básicos de cada uno de
los enfoques, para luego interpretar las aportaciones que ambos han hecho a la con-
ceptualización de la interacción y la comunicación. Las reflexiones presentadas en
este artículo forman parte del trabajo realizado en el «Grupo hacia una
Comunicología Posible» (GUCOM, México).
Palabras clave: interacción, comunicación, psicología social, sociología fenome-
nológica, comunicología, ciencia de la comunicación.
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Interaction and communication from the perspective of social psy-
chology and phenomenological sociology. A brief theorical expla-
nation
This text displays a theoretical exploration of interaction concept, sight from the
conceptual spaces of two of the historical sources of the science of the communi-
cation: Social Psychology and Phenomenological Sociology. At a first moment some
of the premises and basic concepts of each one of the approaches settle down, soon
to interpret the contributions that both have made to the conceptualization of
interaction and communication. The reflections presented in this article comprise
of the work made in the «Group towards a Possible Communicology» (GUCOM,
México).
Key words: Interaction, Communication, Social Psychology, Phenomenological
Sociology, Communicology, Communication Science.
63-78 RODRÍGUEZ, Mª del Mar; MARAURI CASTILLO, Iñigo; PÉREZ, Jesús A.
(Universidad del País Vasco. Departamento de Periodismo II)
La comunicación institucional y de servicios. Las páginas web muni-
cipales de las capitales de provincia españolas. Anàlisi, 2006, núm. 33,
p. 63-78, 11 ref.
El papel protagonista que ha adquirido la informática en estos últimos años obliga
a los diferentes agentes e instituciones que conforman nuestra sociedad a adecuar-
se a los nuevos tiempos. Entre las administraciones públicas destaca el proceso de
modernización y adaptación iniciado por las instituciones locales más próximas a los
ciudadanos: los ayuntamientos. En este periodo de transformación, las nuevas tec-
nologías de la información y las comunicaciones ocupan un papel principal y nos
conducen a una nueva Administración local donde desaparecen las limitaciones de
tiempo y espacio. Se produce una revolución en la prestación de servicios y un cam-
bio en las relaciones que mantienen los ciudadanos con los ayuntamientos. En esta
investigación se va a estudiar si las webs municipales españolas son operativas y fun-
cionales, para permitir la gestión de trámites burocráticos a través de la red y, por
tanto, sin la necesidad de personarse en el consistorio.
Palabras clave: comunicación institucional, administración electrónica, webs muni-
cipales, nuevas tecnologías, ayuntamientos.
Institutional communication and services. The municipal web pages
of Spanish cities
Computing has taken the chief role in the society during recent years and has com-
pelled the diferent institutions that shape our society to adapt to the new situation. In
the area of public Administration is notable the modernization and adaptation process
started by the local institutions which are closer to the citizens: the city councils. In
this period of full of changes, the new information and communication technologies
take the main role and lead us to a new local Administration where limits of time and
space disappear. There is a change in the way services are offered and in the relation-
ship between citizens and their city councils. In this investigation the authors have
studied if the municipal webs are operative and functional allowing people to trans-
act and to manage official documents without presenting oneself at city council.
Key words: Institutional communication, electronic administration, local webs,
new technologies, city councils.
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79-93 SACRISTÁN ROMERO, Francisco (Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Ciencias de la Información)
El efecto de la publicidad en la norma. Anàlisi, 2006, núm. 33,
p. 79-93.
En la experiencia cotidiana las interpretaciones de lo que el Derecho es son muy
variadas; por ejemplo, caben, entre las más frecuentes: la de orden justo y equitati-
vo; norma o conjunto de normas que regulan nuestra conducta social; garantía o
protección, restricción o límite del ámbito de actuación de la libertad de cada uno;
sanción de una conducta; disposición o mandato; orden, imposición, decisión;
acuerdo, pacto o consenso de voluntades; resolución de conflictos y litigios; facul-
tad y pretensión; modelo de ordenación y organización de la vida social; institu-
ción; ciencia… Pero, si focalizamos la concepción del Derecho en la norma jurídica,
es evidente que es una entidad lógica y, desde que se convierte en efectiva, repre-
senta la socialización de comportamientos humanos.
Palabras clave: ley, norma, publicidad y lenguaje.
The efect of publicity in the norm
In the daily experience the interpretations of which the Right is very plots varied; for
example, they fit, between most frequent: the one of right and equitable order; norm
or social Set of norms that regulate our conduct; guarantee or protection, restriction
or limit of the scope of performance of the freedom of each one; sanction of to con-
duct; disposition or mandate; to order, imposition, decision; agreement, pact or con-
sensus of wills; resolution of conflicts and litigations; faculty and pretension; model
of arrangement and organization of the social life; institution; Science… But, if we
focused the conception of the legal Right in the norm, is evident that it is to logical
organization and, since becomes effective, socialization of human behaviours. 
Key words: Law, norm, publicity, and language.
95-105 VERGARA L., Enrique (Universidad Diego Portales de Santiago de
Chile. Facultad de Comunicación y Letras)
Medios de comunicación y globalización: ¿destrucción o recons-
trucción de identidades culturales? Anàlisi, 2006, núm. 33, p. 95-105,
18 ref.
La discusión sobre identidad y medios de comunicación ha estado dominada por la
sensación de amenaza a los estilos de vida y a las percepciones, lenguajes y sensibi-
lidades tradicionales como resultado de la globalización. Esta realidad, que ha alte-
rado radicalmente los procesos de construcción de sentido y pertenencia, se ha
traducido a menudo en una serie de prejuicios que hablan de catástrofes cultura-
les y sociedades atomizadas por los media. A partir de esta constatación, el objeti-
vo de este artículo es presentar las principales características que adquiere la relación
«identidad, cultura y globalización» desde una perspectiva medial que permita una
adecuada reflexión acerca de su impacto.
Palabras clave: identidad, cultura, globalización, medios de comunicación.
Mass media and globalisation: ¿Destruction or reconstruction of
cultural identities?
The discussion about identity and the globalisation of communications often leads
to prejudices and fears about cultural catastrophes and societies fragmented by the
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supposedly wicked influence of the media. Traditional ways of life seem threatened
by new perceptions, languages, and sensibilities. This article therefore outlines the
main characteristics of the relationship between identity, culture, and globalisation
from the perspective of the mass media, in order to analyse its impact more ade-
quately.
Key words: identity, culture, globalization, mass media.
107-118 SABÉS, Fernando (Universidad San Jorge de Zaragoza. Facultad de
Comunicación)
La indefinición de la TDT en Portugal tras el fracaso de la Plataforma
de Televisão Digital Terrestre. Anàlisi, 2006, núm. 33, p. 107-118,
22 ref.
El fracaso en la puesta en marcha de la Plataforma de Televisão Digital Terrestre en
Portugal, concedida en 2001 por el Gobierno luso, ha derivado en un proceso de
indefinición en la introducción de esta tecnología en el mercado portugués, tanto
por la falta de un modelo definido por la Administración como por el escaso interés
que han mostrado hasta el momento los principales grupos mediáticos, sin olvidar
también la fuerte implantación de la televisión por cable. Todo ello ha conducido a
una situación en la que de momento se mantiene la indefinición de cómo se pro-
ducirá la migración del sistema televisivo analógico actual al digital, en un mercado
en el que se están produciendo importantes cambios de accionariado en destacados
grupos de comunicación y con un Gobierno que ha anunciado reformas en el sec-
tor del audiovisual y entre ellas está la potenciación de la televisión digital terrestre.
El objetivo de este trabajo es repasar el fracaso de la puesta en marcha de la Plataforma
de Televisão Digital Terrestre, analizar sus consecuencias dentro de un mercado tele-
visivo tan especial como es el portugués y apuntar algunas perspectivas de futuro.
Palabras clave: Plataforma de Televisão Digital, Televisión Digital Terrestre, Portugal,
sistema televisivo analógico, sistema televisivo digital, reformas del sector audiovisual.
The failure to establish the Platform of Terrestrial Televisão Digital
in Portugal
The failure in the putting in march of the Platform of Terrestrial Televisão Digital
in Portugal, that it was granted in 2001 for the Government luso, it has derived in
a process of lack of definition in the introduction of this technology on the
Portuguese market, both for the lack of a model defined by the Administration and
for the scanty interest that the principal media groups have showed up to the
moment, without forgetting also the strong introduction of the television for cable.
All this has driven to a situation in which at the moment the lack of definition is kept
of how there will be produced the migration of the television analogical current
system to foxglove, on a market in which important changes are produceding of
shareholders in out-standing groups of communication and with a Government
that has announced reforms in the sector of the audio-visual and between them
there is the involution of the digital terrestrial television. The aim of this work is
revising the failure of the putting in march of the Platform of Terrestrial Televisão
Digital, to analyze its consequences inside a television market as special as is the
Portuguese and to aim at some perspectives of future.
Key words: Platform of Terrestrial Televisão Digital, Terrestrial Digital TV, Portugal,
analogic televisual system, digitital televisual system, audiovisual reforms.
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119-133 TAPIA, Alicia (Universidad Francisco de Vitoria. Departamento de
Periodismo); LÓPEZ, Nereida (Universidad Europea de Madrid.
Facultad de Comunicación y Humanidades); MEDINA, Elena;
GÓMEZ, Pedro (Universidad Francisco de Vitoria. Departamento
de Comunicación Audiovisual)
La memoria del periodismo. Anàlisi, 2006, núm. 33, p. 119-133,
26 ref.
La implantación de las nuevas tecnologías en las televisiones ha supuesto una mayor
utilización de la información documental audiovisual gracias a un notable incre-
mento en la accesibilidad de los contenidos conservados.
Pero la implantación de los vídeoservidores y la digitalización del archivo han
propiciado paralelamente un incremento del trabajo y la responsabilidad del pro-
fesional o documentalista. También está cambiando la lógica documental como
consecuencia de la aparición de los «contenidos documentales» y los «ficheros» que
desplazan a los antiguos documentos y registros.
Los cambios son importantes, aunque parece que esta revolución tecnológica
no acaba de solucionar el problema acerca del legado audiovisual que heredarán los
tiempos venideros…
Palabras clave: documentación informativa, documentación audiovisual, archivos
digitales, documentalista, memoria histórica.
«Remastering» part of our history… Journalistic Reporting
The implantation of new technologies in television has supposed the greater use
of audio-visual documentary information thanks to a remarkable increase in the
accessibility of archived content. But the implantation of video servers and the dig-
italization of archives have caused, at the same time, an increase in the work and
responsibility of professionals or documentalists. Documentary logic is also chang-
ing as a result of the appearance of «documentary contents» and «files» that move
old documents and registers. These changes are important, although it seems that
this technological revolution does not ultimately solve the problem of the audio-
visual legacy that will be inherited in future times…
Key words: News media documentation, Audiovisual documentation, Digital
archives, Historical memory, Documentalist, Information manager.
135-170 MARTÍNEZ NICOLÁS, Manuel (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación [GEAC])
Masa (en situación) crítica. La investigación sobre periodismo en
España: comunidad científica e intereses de conocimiento. Anàlisi,
2006, núm. 33, p. 135-170, 43 ref.
Frente a la idea autocomplaciente de que la investigación española sobre comuni-
cación goza de buena salud, apoyada a menudo en indicadores objetivos tales como
el crecimiento exponencial del número de investigadores, tesis doctorales, revistas
y colecciones editoriales especializadas, en este artículo se revisa el estado actual de
los estudios sobre periodismo para concluir que, habiendo masa crítica, es un ámbi-
to de la investigación comunicativa en crisis. En el texto se argumenta que, entre
otras razones, esta situación es debida al predominio en este campo de un intuiti-
vismo descriptivo de corto vuelo teórico y de la escasez de la investigación empírica
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fundamentada en la teoría social y las humanidades. Para comprender este estado
de cosas, se trazan las grandes líneas de la evolución histórica de la comunidad cien-
tífica dedicada a la investigación sobre periodismo en España para distinguir en ella
hasta tres generaciones. La procedencia, formación científica e intereses de conoci-
miento de los miembros de estos grupos generacionales, que van agregándose apo-
yados unos en el trabajo y las opciones tomadas por quienes les precedieron, ayudan
a esclarecer las razones de aquel estado de crisis.
Palabras clave: periodismo, investigación, España, tendencias, comunidad científica,
historia.
A critical mass in crisis. Journalism research in Spain: scientific com-
munity and interests of knowledge
Opposite to the indulgent idea that the Spanish research on communication has a
good health, often supported on such objective indicators as the exponential growth
of the number of researchers, doctoral theses, academic reviews and editorial col-
lections, in this article the state of the art in journalism studies is checked to con-
clude that it is a field in crisis. In the essay is argued that, among other reasons,
this situation stems from the predominance in this field of that attitude we call
descriptive intuitionalism, with a short theoretical reach, and from the shortage of the
empirical research based on the social theory and the humanities. To understand
this state of the art, we draw the main lines of the historical evolution of the sci-
entific community researching in journalism in Spain, and we can distinguish up
to three generations. The origins, scientific formation and interests of knowledge of
the members of these generational groups, who go supporting the newly ones in
the work and options taken by the precedent ones, help to clarify the reasons of
that state of crisis.
Key words: journalism, research, trends, Spain, scientific community, history
171-179 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Ruth (Universitat Pompeu Fabra. Àrea de
Periodisme Especialitzat)
Realidad y ficción periodística en la obra Bel Ami de Guy de
Maupassant. Anàlisi, 2006, núm. 33, p. 171-179, 10 ref.
Este artículo analiza al personaje de ficción creado por Guy de Maupassant para su
novela Bel Ami, George Duroy, más conocido por Bel Ami, con el fin de entender
cuáles son las similitudes entre este periodista de ficción y los redactores franceses
de la segunda mitad del siglo XIX. En este texto también se recogen las diferentes
reacciones que la novela causó entre los hombres de prensa contemporáneos de
Maupassant y pone en cuestión la vocación periodística de Bel Ami. Ya que
de acuerdo con la opinión del autor este personaje de ficción más que periodista
es un arribista.
Palabras clave: Guy de Maupassant, Bel Ami, Le Gil Blas, los ecos, vocación perio-
dística.
Reality and journalistic fiction in the novel Bel Ami by Guy de
Maupassant
This article analyzes the character created by Guy de Maupassant for his novel Bel
Ami, George Duroy known as Bel Ami, in order to understand what the similari-
ties are between this fiction journalist and French journalists of the second half of
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XIXth century. In this text they have also gathered the editors reactions to the novel
and it puts in question the journalistic vocation of Bel Ami because, according to
the author opinion, this character is not a journalist but a revenue.
Key words: Guy de Maupassant, Bel Ami, Le Gil Blas, Les Echos, journalistic vocation.
181-199 VACA, Josefina; CAO, Horacio (Universidad de Buenos Aires. Facultad
de Ciencias Económicas)
Las tecnologías de información y comunicación en el contexto de
los desequilibrios regionales de la República Argentina. Anàlisi, 2006,
núm. 33, p. 181-199, 28 ref., 2 tab., 1 il.
Desde las últimas décadas del siglo XX una serie de cambios políticos, económi-
cos, sociales y tecnológicos auguran la llegada de un nuevo modelo de sociedad,
donde, las tecnologías de la información y la comunicación, protagonistas de la
revolución informacional, ocupan un lugar central. Frente a este fenómeno nos
preguntamos: ¿Qué características asumen los procesos de incorporación de estas
tecnologías en la Argentina, un país con una marcada heterogeneidad (diferencias
en características y tamaños relativos) y desigualdad (nivel de desarrollo) territorial?
Buscando responder estos interrogantes nos acercamos al tema observando que el
despliegue de estas tecnologías reproducía el patrón de desarrollo desigual exis-
tente en el país.
Palabras clave: desarrollo regional, desarrollo desigual, provincias, Argentina, socie-
dad de la información, revolución informacional, tecnologías de la información y
la comunicación.
Information and communication technologies within the context
of regional inequality in Argentina
From the last years of the XX century, several changes — politics, economics, social
and technologic — conjectured the start a new model of society, where the tech-
nologies of information and communication — protagonists of the informational
revolution — had a central place. In front of this phenomenon, we wonder: what
characteristics have the process of incorporation of these technologies in Argentina,
a country whit a high heterogeneity (different in structure and size) and territori-
al inequality (level of development)? To answer this question we approach at this issue
watching that the advancement of these technologies reproduces the patron of
unequal development previously existent in this country.
Key Words: regional development, unequal development, province, Argentina,
information society, informational revolution, technologies of information and
communication.
Panorama
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